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Background: Trichomonas vaginalis is the cause of trichomoniasis. Due to increased 
resistance and side effects of the drugs, the aim of this study was to assess an anti-
trichomonias effect of lavender (Lavandula officinalis) essential oil and nanoemulsion on T. 
vaginalis in vitro.  
Materials and Methods: Lavender essential oil components were characterized by gas 
chromatography. To determine the cytotoxicity effects, the macrophage cell line J774.A.1 
was used. Trichomonas vaginalis was isolated from vaginal secretions of the infected 
women and then cultured in the TYM complete medium and passaged for 10 days. The 
effect of essential oil and 1% lavender nanoemulsion in concentrations 10, 25, 50 and 100 
μg/mL in the 24-well plate were examined at 1, 2 and 3 hours as triplicate. Positive control 
was metronidazole (50 μg/mL). The number of live and dead parasites was counted by 
trypan blue stain  with a Neubauer slide. 
Results: The viability of the macrophages for lavender essential oil was 93.70% and for 
nanoemulsion was 90.90%. Essential oil and nanoemulsion of lavender in concentration of 
100 μg/mL and during 3 hours showed 81.7% and 81.9% growth inhibitory, respectively. 
This difference was not statistically significant.   
Conclusion: Lavender essential oil and nanoemulsion has a desirable inhibitory effect on 
growth of T.vaginalis and can be a good choice for conducting therapeutic investigations 
regarding trichomonial infections.  
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ر دﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ  ﺮﺑ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮناﺳﺎﻧﺲ و  ﺮﻴﺎﺛﺗﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺗﻨﻲﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮون















                                                                                                                                                                                           
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
دار دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎژكﺗﻚ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
 [.1]  اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ ﻋﺎﻣﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﻣﻲاﻧﺴﺎن ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ادراري 
 راي اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﺎي ﻧﮋادي،اﻳﻦ اﻧﮕﻞ دا
ﻃﺒﻖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ  .[2] اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد دارد
ﻣﻴﻠﻴﻮن زن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ  081ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  [.3] ﺪﻧﺷﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
  
ﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷ ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ،داﻧﺸﻴﺎر 1
  ، ﺳﺎري، اﻳﺮانﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران
 ﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺘﻪﻴ، ﻛﻤﻲارﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳ ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ يداﻧﺸﺠﻮ 2
   ، ﺳﺎري، اﻳﺮانﻣﺎزﻧﺪران
، ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ، داﻧﺸﮕﺎهداروﺳﺎزي داﻧﺸﻜﺪهﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ، ، اﺳﺘﺎد 3
  ﺳﺎري، اﻳﺮان
 ﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺘﻪﻴﻛﻤ ،ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻲاﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳ يدﻛﺘﺮ يداﻧﺸﺠﻮ 4
   ، ﺳﺎري، اﻳﺮانﻣﺎزﻧﺪران
  ، ﮔﺮﮔﺎن، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎدﻳﺎر، 5
  ، ﻛﺮج، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲواﺣﺪ ﻛﺮج،  ،ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺎدﻳﺎر، 6
  :ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه *
اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران، د، (ص) آﺑﺎد، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢﻓﺮح ﺟﺎده 81ﺳﺎري ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
   داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
  84234533110 :دورﻧﻮﻳﺲ                                                 28722522190 :ﺗﻠﻔﻦ
 moc.oohay@35fidham :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
  69/4/31  :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ                                                   59/8/01 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
درﺻﺪ و در  8 ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﻛﻠﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻳﺮان ﺷﻴﻮع در 
اﻳﻦ [. 5،4]اﺳﺖ  ﺷﺪهدرﺻﺪ ﮔﺰارش  03ﺗﺎ  0/5ﺑﻴﻦ  ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺷﻮدﻣﻲﻓﺮاواﻧﻲ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﻋﻮارض اﻳﺠﺎد ﻔﻮﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﻋ
 ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲروشﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻤﺎري ﻄﻌﻲ ﺑﻴﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗ. [6-9]
 اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ درﻣﺎنداروي راﻳﺞ در [. 01] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن
-ﻪﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  .ﺷﻮدوﻳﮋه در دوران ﺑﺎرداري ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
 ﻲداروﻳ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ياز ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي
ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي دارو ،وﺟﻮد دارد
 اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﮔﻴﺎه[. 11] ﻳﻦ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪﺟﺎﻳﮕﺰ
 ﻧﻌﻨﺎﺋﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده از و silaniciffo aludnavaL ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ
 ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ در ﻛﻪاﺳﺖ ( eataibaL)
 اﺳﺎﻧﺲ .دارد وﻳﺶراروﭘﺎ  و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺷﻤﺎل آﺳﻴﺎ، ﻏﺮﺑﻲ
- 06) ﻟﻴﻨﺎﻟﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ 24 از ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
 ﺑﺮﻧﺌﻮل، ﻧﺮول، ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل، ،(درﺻﺪ 01) ﺳﻴﻨﻮﺋﻞ ،(درﺻﺪ 03
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن [.21] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ و ﻫﺎﺗﺎﻧﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ،
 اﺳﺎﻧﺲ ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ و ﻲﻳﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 آن ايِﻳﺎﺧﺘﻪﺗﻚ ﺿﺪﻫﺎي ﺳﺖ و وﻳﮋﮔﻲا ﺑﻮده ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،  .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ
  :ﺧﻼﺻﻪ
 ﻋﻮارض وﺟﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ .ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ اﺳﺖ ( وازﻳﻨﺎﻟﻴﺲ. ت) واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎسﺑﺮ  (silaniciffo aludnavaL) اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و اﺳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ ﺿﺪ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ داروﻫﺎ، ﺟﺎﻧﺒﻲ
  .ﺗﻨﻲ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖدر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮون ژﻳﻨﺎﻟﻴﺲوا
 ﻫﺎياز ﺳﻠﻮل اﺛﺮات ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ،ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  .ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس اﺳﺎﻧﺲ اﺟﺰاي :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻛﺸﺖ و MYT  etelpmoCدر ﻣﺤﻴﻂ  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺘﻼ، ﺗﺮﺷﺤﺎت زﻧﺎن وازﻳﻨﺎﻟﻴﺲ از. ت. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 1.A.477J رده ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ
ﺑﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 001و  05، 52، 01 ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ در درﺻﺪ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس 1اﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن  ﺗﺄﺛﻴﺮ. روز ﭘﺎﺳﺎژ داده ﺷﺪ 01ﻣﺪت ﺑﻪ
ﺑﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 05 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول .ﺷﺪ اﻧﺠﺎماي ﺧﺎﻧﻪ 42در ﭘﻠﻴﺖ   ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲﻪﺑﺳﺎﻋﺖ  3 و 2 ،1ﻫﺎي زﻣﺎن و در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ
  .ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻳﭙﺎن ﺑﻠﻮ ﺑﺎ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎرﻣﺮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ زﻧﺪه و ﺗﻌﺪاد. ﻮدﺑ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 ﻏﻠﻈﺖ  درﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﻄﻮﺧﻮدوس  اﺳﺎﻧﺲ و .درﺻﺪ ﺑﻮد 09/09و 39/07ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪزﻧﺪه :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ از اﺧﺘﻼف اﻳﻦ .ﻧﺪﻧﺸﺎن داد رﺻﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ راد 18/9و  18/7ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ 3 ﻣﺪت زﻣﺎندر ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001
   .ﻧﺒﻮد دارﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ و اﺳﺖ ﻲﻣﻄﻠﻮﺑ رﺷﺪ ﻣﻬﺎر ﺧﺎﺻﻴﺖ داراي ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و اﺳﺎﻧﺲ اﺷﻜﺎل در اﺳﻄﻮﺧﻮدوس :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻲﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎ ﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم
   etelpmoC MYT  ، اﺳﻄﻮﺧﻮدوس، اﺳﺎﻧﺲ، ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن،واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن







































  و ﻫﻤﻜﺎران ﺿﻴﺎﻳﻲ ﻫﺰارﺟﺮﻳﺒﻲ
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 ايﻳﺎﺧﺘﻪﺗﻚ ﺿﺪ ﻗﺪرت داراي روﻏﻨﻲ اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻛﻪدﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮي در ا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ؛
ﺧﻮدوس ﮔﻮﻧﻪ از اﺳﻄﻮاﺳﺎﻧﺲ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻳﻚ در  [.31-51]
ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس روي ( alufitsugana .L و  aidemretni .L)
 ﮔﻮﻧﻪ آنو ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ ﻫﺮدوﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
 درﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﻧﺒﻮدن ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎ .[31]ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﻪ اﺧﻴﺮ ﻫﺎيﺳﺎل ﻃﻲ ﻫﺎ،آن ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض و اﻧﮕﻠﻲ ﺿﺪ داروﻫﺎي
 اﻧﮕﻠﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎﺎريﺑﻴﻤ درﻣﺎن در ﻧﺎﻧﻮذرات از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻧﻘﺮه، ﻧﺎﻧﻮذرات ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺖاﺳ ﺷﺪه ايوﻳﮋه ﺗﻮﺟﻪ
 ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎاﻧﮕﻞ روي ﻓﻠﺰات اﻛﺴﻴﺪ و ﻛﻴﺘﻮزان ﻃﻼ،
-ﻣﻬﺎر ﻳﺎ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﺛﺮو  ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ، ،ژﻳﺎردﻳﺎ
- اﻣﻮﻟﺴﻴﻮنﻪ ﻛﻫﺎ ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮناز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . دارﻧﺪ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
ﻳﻚ  ،ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮاﺗﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﻲ
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ 
را ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﻴﺎدي و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﻫﺎ ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( ﻫﺎﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، داروﻳﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و دﻳﮕﺮ ﺣﻮزه)
ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ  روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ايﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ﺗﺎﻛﻨﻮن .[61-81]
ﻟﺬا  .ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺷﻜﺎل اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن  و ﻪﮔﻔﺘﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
-ﻣﻮﺿﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪف  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ،ﺟﻬﺎن داروﻳﻲ در
ﺗﻨﻲ ﻂ ﺑﺮوندر ﺷﺮاﻳﮔﻴﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس اﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻧﺎﻳﻲ 
  .ه اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
  ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺎﻧﺲ
ﺷﺮﻛﺖ داروﺳﺎزي ﺑﺎرﻳﺞ  از اﺳﻄﻮﺧﻮدوسﮔﻴﺎه  اﺳﺎﻧﺲ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 4 دﻣﺎي در ه واﺳﺎﻧﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن
 01ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﮔﻴﺎه اﺳﺎﻧﺲ از
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  001 و 05 ،52 ،01 ﻫﺎيرﻗﺖ =Hp6/4 ﺑﺎ درﺻﺪ
 اﻣﻮﻟﻴﺴﻴﻮن اﺳﻄﻮﺧﻮدوس، ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﺮايﺑ. ﺪﺷ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ
- ﺑﻪ 06naps و 08 ﺗﻮﺋﻴﻦﺑﺎ  اﺳﻄﻮﺧﻮدوس اﺳﺎﻧﺲ از روﻏﻦ و آب
. ﺷﺪ داده ﺣﺮارت ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 04 دﻣﺎي در دﻗﻴﻘﻪ 5 ﻣﺪت
 دﻗﻴﻘﻪ 04 ﻣﺪتﺑﻪ ﺳﻮﻧﻴﻜﺎﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﻠﻮل
 اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ- آﺑﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻧﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، از ﺑﻌﺪ و ﺷﺪ ﻴﻜﻪﺳﻮﻧ
 ﻧﻬﺎﻳﺖ در. ﺷﺪ ﺳﺮد ﻳﺨﻲ ﻫﺎيﻛﻴﺴﻪ وﺳﻴﻠﻪﻪﺑ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
 rezis ateZاز اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد( )KU ,stnemurtsnI nrevlaM SZ onaN
  [.91] ﻓﺖﮔﺮ
  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن
ﺎﻧﺲ از ﮔﺮوه داروﺳﺎزي اﺳ ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ
  ITMاز دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوب ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﺪل
 03ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ، داﻣﻨﻪ  02/5وﻟﺖ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  022وات،  004 ﺳﻮﺋﻴﺲ،
ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 91درﺻﺪ و ﻗﻄﺮ ﭘﺮوب 
از  ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن. ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺎﻧﺲ ﺗﻬﻴﻪ  درﺻﺪ 01ﺣﺎوي 
در اﻧﺘﻬﺎ، ﻇﺮوف . و ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 08وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺗﻮﻳﻴﻦ ﭘﻠﻲ
دﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎل دور  ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و درﺑﻪ ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن
  .[91] از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
  
   ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اتﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ذر
 SLDه وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻪﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑ اﻧﺪازه ذرات
اﻧﺪاره ذرات . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )gnirettacs thgil cimanyD(
 ﺗﺮﺗﻴﺐاﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﮔﻴﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس و رزﻣﺎري ﺑﻪ
ﻣﺤﺪوده ﺗﻮزﻳﻊ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﺑﻮدﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  89/7±6/4 و 401/2±5/3
  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪذرات ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺑ
  
  ﻲ ﮔﺎزيﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ
ﺑﺎ  )SM-CG(ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي ﻣﺲ اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
-و ﺳﺘﻮن seires 0986 drakcaP ttelweHاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
 52.0 ssenkciht mlif ,mm 52.0×m 03( 5-BDﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ 
 اﺑﺘﺪا :اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد )mμ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 022 C°ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ  و 06 C°دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5
ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻪﮔﺎز ﻫﻠﻴﻮم ﺑاز (. درﺟﻪ در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ 4)
، اﻧﺮژي ﻳﻮﻧﻴﺰه 04:1ﻣﻘﺪار ﺟﺪا ﺳﺎزي . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 2 nim/Lm
 ,egnar ssam noitisiuqcaﺛﺎﻧﻴﻪ و 1، زﻣﺎن اﺳﻜﻦ 07 Veﻛﻨﻨﺪه 
  [.02،12] z/m 04-004
  
  ﻫﺎژﻓﺎاﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن رزﻣﺎري ﺑﺮ ﻣﺎﻛﺮو ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲﺑﺮآورد 
 1.A.477J ه ﺳﻠﻮﻟﻲﻨﻈﻮر از ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎزﻫﺎي ردﻣﺑﺪﻳﻦ
 ﻫﺮ در 2×015ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﺳﻠﻮل
 CI05ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ، ﻏﻠﻈﺖ اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮل ﺧﺎﻧﻪ و 69ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ ازﺧﺎﻧﻪ 
 27ﻣﺪت و ﺑﻪﺷﺪ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن رزﻣﺎري ﺑﻪ آن از اﺳﺎﻧﺲ و
 ﻗﺮار OC2از ﮔﺎز  درﺻﺪ 5ﮔﺮاد و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺬب  و TTMﺳﻨﺠﻲ ن ﺑﺎ روش رﻧﮓﭘﺲ از آ. ده ﺷﺪدا
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ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺳﻠﻮل. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  :[22] ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺟﺬب ﻧﻮري در/ﭼﺎﻫﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون دارو ﺟﺬب ﻧﻮري در)×001
  ﻫﺎن ﺳﻠﻮلدرﺻﺪزﻧﺪه ﺑﻮد=( ﭼﺎﻫﻚ دارو زده
  
  ﮔﻴﺮيروش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮرﻧﻴﻜﺲ ﺧﻠﻔﻲ واژن  ازﺗﺠﺮﺑﻲ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف داروي و داراي ﻋﻼﺋﻢ واژﻳﻨﻴﺖ زﻧﺎن 
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛ ﻣﺮاﺟﻌﻪﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول
ﻳﻚ ﺳﻮآپ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎت  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازو ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن 
ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/5 ﻮﻧﻪ درو ﺳﻮآپ ﻧﻤﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ
و ﺷﺪ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس  .ﺷﺪ ﻗﺮار دادهاﺳﺘﺮﻳﻞ 
  [. 32] ﺪﮔﺮدﻳﻫﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﻴﺖ زﻧﺪه و ﻣﺘﺤﺮك آن
  
   ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﻛﺸﺖ 
 در ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﻫﺎي ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﻴﺖ
ﻪ ﻛﺸﺖ داده درﺟ 73دﻣﺎي  در )etelpmoc MYT(ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 ﻫﺎﻳﻲ ازﺑﻴﻮﺗﻴﻚآﻧﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺳﺮم ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و .ﺷﺪ
- ﻣﻲB آﻣﻔﻮﺗﺮﻳﺴﻴﻦ  ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن،
 ﻫﺎي ﻓﺎﻟﻜﻮن و درداﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ رد: روش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد .ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﻳﻞ زﻳﺮﻫﻮد ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ  ﺷﻌﻠﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺎر
 ﻛﻨﺎر ﺪه و درﺷدرﺟﻪ ﺧﺎرج  73 ﺗﻮراﻧﮕﻞ از اﻧﻜﻮﺑﺎ و MYT ﻛﺸﺖ
ه و رﺳﻮب ﺷﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺪون ﺗﻜﺎن دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ
 ﻛﻪ از MYTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺎزه  01 CC  ،ﺳﭙﺲ. اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
 در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ،ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺒﻞ ﺗﻬﻴﻪ و در
ﻲ ﺑﻪ رﺳﻮب اﻧﺘﻬﺎﻳدﻗﻴﻘﻪ  51ﻣﺪت ﮔﺮاد ﺑﻪﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  73 اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
ﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺣﺎوي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس اﺿﺎﻓﻪ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﭘﺎﺳﺎژ  ﺑﺎرﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ 84اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﺮ . ﺷﺪ
 000005دادن ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ 
  .ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪﻣﻴﻠﻲ ﻫﺮ در
  
-ﺮﻳﻜﻮﺗﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﮔﻴﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس روي اﻧﮕﻞ 
  ﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
 در ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﻫﺎي ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﻴﺖ
درﺟﻪ ﻛﺸﺖ داده  73دﻣﺎي  در )etelpmoc MYT(ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
وﺳﻴﻠﻪ ﻻم ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪﻳﺎﺧﺘﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲﺗﻌﺪاد ﺗﻚ. ﺷﺪ
 05، 52، 01ﻫﺎي ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ رزﻣﺎري رﻗﺖ از ﮔﻴﺎه. ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ
. در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻟﻴﺘﺮ ﻴﻠﻲﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣ 001و 
ﻛﻨﺘﺮل )ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ  42ﻫﺎي از ﭘﻠﻴﺖ ،ﺳﭙﺲ
و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس و ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻴﻂ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺑﻮدﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس 
ﻂ ﻛﺸﺖ ﻻﻧﺪا ﻣﺤﻴ 002ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪﺧﺎﻧﻪ  69ﭘﻠﻴﺖ ﭼﺎﻫﻚ  ﻫﺮ ﺑﻪ
 آن ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﻫﺮ در ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞﻻﻧﺪا ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﻪ  001 ،MYT
ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت در  ﻻﻧﺪا دارو ﻛﻪ ﺑﺎ 002 ، ودﻮﺑ 000005
 و درﺷﺪه داده  اﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮارد ﻫﺎﭘﻠﻴﺖ. ﺑﻮدﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮕﻞ از ﻧﻈﺮﺗﺤﺮك و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ  3 و 2، 1 ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺮده رﻧﮓ را ﺟﺬب ﻛﺮده و اﻧﮕﻞاﻧﮕﻞ) ﺑﻠﻮرﻧﮓ ﺗﺮﻳﭙﺎن
و ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر و ( ﻣﺎﻧﻨﺪرﻧﮓ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲزﻧﺪه ﺑﻲ
ﻋﺒﺎرت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ( 04ﻋﺪﺳﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
، زﻧﺪه ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ، زﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ: ﺑﻮدﻧﺪ از
  [.22] ﺑﻮدن و ﺗﺤﺮك
  
  ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻫﺎي زﻧﺪه ازﻛﻞ ﺳﻠﻮل و درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪادﺑﺮاي 
اﻳﻦ  .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻠﻮ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﻳﭙﺎنﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر و ﺗﻜﻨﻴﻚ رﻧﮓ
 4ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و  52ﻻم داراي ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش  .اﻧﺪﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه 61ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ 
م از اﻃﻮل و ﻋﺮض ﻫﺮﻛﺪ .ﻛﻨﻴﻢاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺧﺎﻧﻪ 61ﻫﺎي از ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬاردن ﻻﻣﻞ روي آن ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊ
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1 ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢﻣﻴﻠﻲ 1ارﺗﻔﺎع ﻻم و ﻻﻣﻞ 
ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ  .ﺷﻮدﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ
ﺖ ﺑﺎ اي ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺧﺎﻧﻪ 61ﻫﺎ در ﻣﺮﺑﻊ ﻻم و ﻻﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻠﻮل
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻴﻠﻲ 4ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻨﻬﺎي  01ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻳﺎ اﻧﮕﻞ در ﻫﺮ 
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻫﺎ و اﻧﮕﻞﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل .ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ
ﺗﻌﺪاد  :آﻳﺪدﺳﺖ ﻣﻲﻪﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻫﺎ درﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻠﻮل×1 000،0 =ﻟﻴﺘﺮﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲﺳﻠﻮل
 ﻛﺸﺖ ﻧﺤﻮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﻪﺳﻠﻮل .ايﺧﺎﻧﻪ 61
ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪرﻗﻴﻖ ﻣﻲ MYT telpmoC
  [. 22] ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ 5 00/000آن 
  
   آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ
  SSPSاﻓﺰاراﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ 22وﻳﺮاﻳﺶ 
و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ  )tset AVONA(ﻃﺮﻓﻪ ﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚو ﺗﺤﻠ
-ﻣﻌﻨﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (DSL) دار ﻓﻴﺸﺮﻲﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﻫﺎي داري ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﺎر رﺷﺪ در ﻃﻲ زﻣﺎن در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﻴﻂ
 ﻣﻜﺮر ﻫﺎيﮔﻴﺮياﻧﺪازهآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
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 .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ يدارﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ P<0/50 .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ssaM-CGﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  SSAM-CGدر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﻴﻒ 
-ي ﮔﻞﻫﺎﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از 101از 
درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  4ﺸﺘﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﻴ 8دار اﺳﻄﻮﺧﻮدوس 
ﻣﺎده  8اﻳﻦ . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺟﺰء ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ
 ،(درﺻﺪ 22/92)ﺳﻴﻨﺌﻮل  8و  1: ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲﺑﻪ
ﺗﺮﻳﭙﻨﺌﻮل -آﻟﻔﺎ ،(درﺻﺪ 5/87)ﭘﻴﻨﻦ -ﺑﺘﺎ ،(درﺻﺪ 11/22) ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل 
 4/91)ال - 4- ﺗﺮﭘﻴﻨﻦ ،(درﺻﺪ 4/65)آﻟﻔﺎﭘﻴﻨﻦ  ،(درﺻﺪ 4/58)
  .(درﺻﺪ 4/30)ﺑﻮرﻧﺌﻮل  و ،(ﺪدرﺻ
  
 ﺑﺎ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس اﺳﺎﻧﺲ دﻫﻨﺪهﻞﻴﺗﺸﻜ ﻋﻤﺪه ياﺟﺰا - 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول










  (درﺻﺪ)ﻣﻨﺤﻨﻲ 
  4/65  7/47  6 aflA-enenip  239
  5/87  9/40  8 atB- enenip  479
  22/92  01/18  21 8 ,1- eloeniC  6201
  11/22  31/12  12 loolaniL  5901
  7/88  41/56  42 rehpmaC  1411
  4/30  51/14  62 loenroB  5611
  4/91  41/40  72 nenipreT-4-lo  4711
aflA-  6811
 loenipret
  4/58  61/26  92
  
 ﺳﻠﻮﻟﻲ رده ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻫﺎيﺳﻠﻮلﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ،  ﻣﻨﻈﻮرﻪﺑ
 و ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ از ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ ﻫﺎيرﻗﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در  1.A.477J
 TTM ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ وﺷﺪه  داده ﻗﺮار ﺳﻄﻮﺧﻮدوسﮔﻴﺎه ا
 ﻣﺪ؛آ دﺳﺖﻪﺑ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻮدن زﻧﺪه درﺻﺪ
 دﺳﺖﻪﺑ 001 از آﻣﺪه دﺳﺖﻪﺑ ﻋﺪد ﻛﺴﺮ از ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ
  :آﻳﺪﻣﻲ
 /llew elpmas ni ytisned lacitpO(=)%( ytilibaiv lleC
 001×)llew lortnoc ni ytisned lacitpO
 ﻣﺆﺛﺮ اﻧﮕﻞ ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ودار اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮآورد ﺑﺮاي ﻧﻬﺎﻳﺖ در
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از ﭘﺲ ،اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺳﻤﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ روي و ﺑﻮده
 در اﻧﮕﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ،واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس  05CIﻣﻘﺪار
 ﺳﺎﻋﺖ 42 از ﭘﺲ و ه ﺷﺪهداد ﻗﺮار 05CI  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺮض
 ﺟﺬب و ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم TTM  ﺳﻨﺠﻲرﻧﮓ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن،
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺪﺷ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دارو ﺑﺪون ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻧﻮري
  
 ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ ﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲﺳ ﺑﺮآورد - 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
 درﺻﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺎﻧﻲدرﺻﺪ زﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ
 03/6 07/39 aludnavaL
 90/9 09/09 aludnaval-onaN
  
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس روي  ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ
  ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲاﻧﮕﻞ 
ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻧﻮ ﻃﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه درﻫﺎي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﺳﻪ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ 
درﺻﺪ زﻧﺪه ﺑﻮدن و ﻣﻬﺎر  ﺪ وﺑﻠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷو رﻧﮓ ﺗﺮﻳﭙﺎنﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر 
 .(1و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ اﻧﮕﻞ
 در اﺳﻄﻮﺧﻮدوساﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن واﺛﺮ رﻗﺖ
 ﻣﺠﺎورت ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﻋﺖ روي اﻧﮕﻞ در 3و  2، 1ﻫﺎي زﻣﺎن
ﻣﻬﺎر  :اﺳﺖ ﺻﻮرت زﻳﺮﻪﺑ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و 05   lm/gμﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول
اﻣﺎ  ،ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن دﻳﺪه ﺷﺪﺗﻤﺎﻣﻲ رﻗﺖ اﻧﮕﻞ دررﺷﺪ 
 ﺟﺪول) ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد 3 ﺑﻌﺪ از 001 μglm/ ﺖﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ، ﻏﻠﻈ
  .(1و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  3 ﺷﻤﺎره
  







 P )70/7( :05CI
 %L dtS±IG ﻛﻼس %L dtS±IG ﻛﻼس %L dtS±IG ﻛﻼس 
 620/0 0/ 0/±001 Aa 9/3 4/5±3/49 BAa 3/11 2/1±1/78 Ba  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ
 863/0 55 0/±0/ Af 3/86 0/±0/ Af 8/78 5/0±0/ Af ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
  P<0/1000 04 7/1±2/72 Ae 6/95 5/0±9/21 Be 6/96 2/1±7/02 Ce 01
 110/0 3/62 6/4±25 Ad 8/24 1/6±3/73 BAd 3/95 2/2±4/23 Bd 52
 140/0 4/02 3/7±7/26 Ac 2/33 8/5±3/15 BAc 6/54 6/1±1/84 Bc 05
  P<0/1000 01 7/4±7/18 Ab 4/62 6/3±3/16 Bb 3/63 4/1±7/85 Bb 001
   P<0/1000  P<0/1000  P<0/1000 P
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ زﻣﺎنﺑﻴﺎن ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﺑﻪو ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﮔﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺑﻴﺎنﺣﺮو







































  ...، ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺿﺪﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ


































  زﻣﺎن ﻲﻃ ﺳﻄﻮﺧﻮدوسا اﺳﺎﻧﺲﻣﺠﺎورت  در ﺲﻴﻨﺎﻟﻳواژ ﻜﻮﻣﻮﻧﺎسﻳﺗﺮ اﻧﮕﻞ رﺷﺪ ﻣﻬﺎر درﺻﺪ - 1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار                    
  
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ در ﻃﻲ زﻣﺎن ﮔﺮوه دﻫﺪ در ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و در  هﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ زﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ 
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﮔﺮوه 
ﺧﻮدوس ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ رﻗﺖ 3 و 2، 1ﻫﺎي زﻣﺎن
در ﻃﻲ  .داﺷﺘﻨﺪدار ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﻢو زﻣﺎن ﻣﻬﺎر رﺷﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﻗﺖ . اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻣﻬﺎر رﺷﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 001
ﻜﺮد را در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠ
  .(ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ا ،3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺧﻮدوساﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﺎﻧﺲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎرﻗﺖ در اﻧﮕﻞ رﺷﺪ ﻣﻬﺎر ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ و زﻧﺪه اﻧﮕﻞ درﺻﺪ ﻲﺑﺮرﺳ - 4ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 







 %L dtS±IG ﻛﻼس %L dtS±IG ﻛﻼس %L dtS±IG ﻛﻼس 
 620/0 0/ 0/±001 Aa 9/3 4/5±3/49 BAa 3/11 2/1±1/78 Ba ﺮل ﻣﺜﺒﺖﻛﻨﺘ
 863/0 55 0/±0/ Af 3/86 0/±0/ Af 8/78 0/±0/ Ae ل ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮ
  01
 200/0 9/72 5/4±4/94 Ae 2/74 4/1±9/03 Be 5/25 1/6±1/04 Bd
 52
 830/0 9/12 1/5±3/06 Ad 8/04 7/5±2/04 BAd 6/74 4/5±7/54 Bdc
  05
 010/0 5/51 5/2±9/17 Ac 3/23 1/4±7/25 Bc 2/14 2/4±35 Bcb
  001
  P<0/1000 01 8/2±9/18 Ab 7/72 8/0±4/95 Bb 2/53 4/4±8/95 Bb
   P<0/1000  P<0/1000  P<0/1000 P







































  و ﻫﻤﻜﺎران ﺿﻴﺎﻳﻲ ﻫﺰارﺟﺮﻳﺒﻲ
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  زﻣﺎن ﻲﻃ سﺳﻄﻮﺧﻮدوا اﻣﻮﻟﺴﻴﻮنﻧﺎﻧﻮﻣﺠﺎورت  در ﺲﻴﻨﺎﻟﻳواژ ﻜﻮﻣﻮﻧﺎسﻳﺗﺮ اﻧﮕﻞ رﺷﺪ ﻣﻬﺎر درﺻﺪ -2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻨﺘﺮل  دﻫﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ
ﻣﻨﻔﻲ در ﻃﻲ زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در 
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻃﻲ زﻣﺎن  
ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻲ رﻗﺖ
در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺖ  .دار ﺑﻮدﻧﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ايراﻣﻨﻔﻲ د
 ﻟﻴﺘﺮﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 001 ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و در رﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ رو
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﺎﻣﻞ در آن اﺗﻔﺎق ﻢ ﻏراﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻋﻠﻲﻧﺎﻧﻮ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را در ﻃﻲ زﻣﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ وﻟﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ،ﻧﻴﻔﺘﺎده
 .داﺷﺘﻪ اﺳﺖﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ اﻧﮕﻞ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺖ
 ﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻛﻪﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  ﺑﻮد، ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻟﻴﺘﺮﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 001
و اﺧﺘﻼف آﻣﺎري  هﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮددادﻧﺪ ﻛﻪ 
و ﻧﻤﻮدار  4ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول)د ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﺑﻴﻦ آنداري ﻲﻣﻌﻨ
 (.2 ﺷﻤﺎره
  
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن يﺑﺮ ﻣﻴﻞ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 001 رﻗﺖ در اﻧﮕﻞ رﺷﺪ ﻣﻬﺎر ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ و زﻧﺪه اﻧﮕﻞ درﺻﺪ ﻲﺑﺮرﺳ -5ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎاﺳﻄﻮﺧﻮدوس 
  ﺳﺎﻋﺖ ٣ ﺳﺎﻋﺖ ٢ ﺳﺎﻋﺖ ١ 
 P
 %L  dtS±IG ﻛﻼس %L  dtS±IG ﻛﻼس %L  dtS±IG  ﻛﻼس 
 620/0 0/  0/±001 Aa ٩/٣ 4/5±3/49  BAa 3/11 2/1±1/78 Baل ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻨﺘﺮ
 863/0  55 0/±0/ Ad ٣/٨٦ 0/±0/  Ac 8/78 0/±0/ Ac ل ﻣﻨﻔﻲﻛﻨﺘﺮ
 P<0/1000 01 7/4±7/18 Ac ۴/۶٢ 6/3±3/16  Bb 3/63 4/1±7/85 Bb اﺳﺎﻧﺲ
 P<0/1000 01 8/2±9/18 Ac ٧/٧٢ 8/0±4/95  Bb 2/53 4/4±8/95 Bb ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن
  P<0/1000  P<0/1000 P<0/1000 P
  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ زﻣﺎنﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺑﻴﺎنو ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖﮔﺮ ﻋﺪم ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺑﻴﺎن
  
ﻃﻲ زﻣﺎن  در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲﮔﺮوه  در ،5 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮوه در  وﻦ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻳﻛﻤﺘﺮ
-رﻗﺖ ﺮﻳﻦﻣﻮﺛﺮﺗﻃﻲ زﻣﺎن   .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ و
 ،در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺖﻋﻼوﻫﻒ ﺑﻪ .داﺷﺘﻨﺪ دارﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 و اﺳﺎﻧﺲﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ .اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﮕﻞ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ
در ﻃﻲ  ﻟﻴﺘﺮﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 001 اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن
   .اﻧﺪﻪداﺷﺘاﻧﮕﻞ  رﺷﺪ ﻣﻬﺎر درﻫﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﺎن 
  ﺑﺤﺚ
 درﻃﻲ زﻣﺎن و اﻧﮕﻞ  رﺷﺪ ﻣﻬﺎرﻗﺪرت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
اﺳﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﮔﻴﺎه  ﺳﺮﻳﺎﻟﻲﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖﻣﺠﺎورت ﻛﻠﻴﻪ 
 001 ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و  اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
 ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در اﺳﺎﻧﺲ وﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
-ﻣﻲﻧﺸﺎن  رﺷﺪ ﻣﻬﺎردرﺻﺪ  18/9و  18/7 ﺗﺮﺗﻴﺐﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ 3ﻃﻮل 
 ،78ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ 3 و 2 ،1 ﻃﻲ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازولﻛﻪ درﺻﻮرﺗﻲ ،ﺪﻫﻨد
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ﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ دراﺳﻄﻮﺧﻮدوس 
ﺑﺎ  وﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ زﻣﺎن اﻫﻤﻴﺖ داﺷ در. اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داﺷﺖ
  .ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺠﺎورت ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
روي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه  ﻫﻤﻜﺎرانﭘﻮر و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺰتاي ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در درﺻﺪ  0/100و  0/10، 0/1ﻫﺎي اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ  دادﻧﺸﺎن  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ داروي ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺑﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻫﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﮕﻞ 09درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در ﻣﺪت  0/1
ﺣﺬف ﺗﻤﺎﻣﻲ درﺻﺪ  0/100 و 0/10 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاي و ﻪرﻓﺘاز ﺑﻴﻦ 
از ﻋﻠﻞ  [.32] ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺑﻪﺳﺎﻋﺖ  6و  021 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪﻫﺎ اﻧﮕﻞ
-ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﺎرﺑﺮد دو ﻣﺎ، ﻃﺮحاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  ﺗﻔﺎوت
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  etelpmoc MYTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  از ﻣﺎ در ﻃﺮح .ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺑﻴﻮﺗﻴﻚآﻧﺘﻲ ﺘﻔﺎده ازاﺳ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂاﻳﻦ ﻛﻪ 
 ﺳﻴﻠﻴﻦ وﭘﻨﻲ ،ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ ،ﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن، B آﻣﻔﻮﺗﺮﻳﺴﻴﻦ
ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻦ  ﺑﻘﺎي اﻧﮕﻞ درو ﺷﺎﻧﺲ  هاﮔﺰﻧﻴﻚ ﺷﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
ﻣﺤﻴﻂ  ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر  ﻛﻪ دردرﺻﻮرﺗﻲ ﻳﺎﺑﺪ،ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﺸﺖ
 ه واﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﺳﺖﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻳﻚ آﻧﺘﻲﺣﺎوي  ﻛﻪ MLPC ﻛﺸﺖ
و ﺑﻘﺎي  هﺷﺪﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  Hp ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺳﺒﺐ ﮔﺰﻧﻴﻚ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺧﻮد
ﻫﺎي داراي ﮔﻮﻧﻪاﺳﻄﻮﺧﻮدوس  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .دﻫﺪﻣﻲﻛﺎﻫﺶ  اﻧﮕﻞ را
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺧﻮاص  ﻟﺤﺎظ ژﻧﻮﻣﻲ، ازﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام 
ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ روي آن ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫﺎيﺎده از ﻗﺴﻤﺖﻲ اﺳﺘﻔﻃﺮﻓ از .ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
ﻣﻬﺎر  ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺧﺎص ﺧﻮد را درﮔﻞ  ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ،ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه 
ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﺖ ﻳﻜﻲ از اﺣﺘﻤﺎﻻﻛﻪ  اﺟﺮام دارد رﺷﺪ اﻧﮕﻞ و
و  hcuorCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در .ﺑﺎﺷﺪﺎت ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌدﻳﮕﺮ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ
ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس روي  eteredlA
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  51ﺛﺮ ﮔﻴﺎه روي اﻧﮕﻞ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ و ا ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
، 4، 3ﻫﺎي زﻣﺎندر ن آﺑﻌﺪ از و  ﻪﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ . ﺪﺷﻣﻲﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  27و  84، 42، 21، 6، 5
 0/100 و 0/10 ،0/1ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ
ي اﻧﮕﻞ اي رواﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪدرﺻﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ  [.42] داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
ﺑﺎ اﺛﺮ زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺰت ﭘﻮر 
و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺎﺛﻴﺮ  nooMﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ  در. اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده
 اﺳﻄﻮﺧﻮدوسدرﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ دو ﮔﻮﻧﻪ  1 و 0/5 ،0/1ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
را  (aidemretni aludnavalو  ailofitsugna aludnaval)
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲروي 
ﻫﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﮕﻞ 55درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در ﻣﺪت  0/1
روﻏﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﻜﺎران  atiuozuoB .[52] ﺑﺮدﻣﻲرا از ﺑﻴﻦ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ را ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس از ﺑﺮگ
 82 ندر ﻣﻴﺎ ﻓﻨﻜﻮن و ﻛﻤﻔﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ. ﺪﻧﻤﻮدﻧﺰ ﮔﺎزي آﻧﺎﻟﻴ
ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﺮ اﻳﻦ روﻏﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ آن. ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻗﺒﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻮﻧﻪدو ﮔو ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي
اﻳﻦ روﻏﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺮگ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻳﻦ و ﺣﺴﺎس
ﻫﺎي ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮاز وﻳﮋﮔﻲ [.62] اﺳﺖ اورﺋﻮس ﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮساﺳﺘﺎﻓ ﮔﻴﺎه،
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﻓﺮم ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻴﻖ ﺗﺤﻘ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ  ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲروي ﺑﺎر 
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داروﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ .آن داﺷﺖ
. ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اﻧﺘﻘﺎل دارو ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺶ داﺷﺘ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﺎص و ﻳﺎ اﻧﺪام داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ
ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ و درﻣﺎن 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﻧﻮ، . ﺷﻮدﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل داروي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از اﺗﺼﺎل ﻏﻴﺮ  ﺑﭽﺴﺒﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
 از .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﻮداﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دارو و ﻫﻢ
ﻣﻮﺗﺎژﻧﻴﻚ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﺘﻲآﻧﺠﺎﻳﻲ
دﻳﻮاره ﺳﺮوﻳﻜﺲ و  ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس درو ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ  ،ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻧﺎﺑﻮدي  رﺗﻨﻬﺎ داﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻪ ﻮان ازﺷﺎﻳﺪ ﺑ ،ﻛﻨﺪاﻳﺠﺎد ﻣﻲاﻟﺘﻬﺎب واژن 
دﻳﻮاره  اﻧﮕﻞ در اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ازﻛﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ 
اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﻴﺰ ﻧﺴﻮج 
  . دارد
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺷﻜﺎل اﺳﺎﻧﺲ  اﺳﻄﻮﺧﻮدوس درﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ
 واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎسﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻋﻨﻮان و ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻲﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﻣ
  .درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮح  ﻟﻪاﻳﻦ ﻣﻘﺎ
ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺼﻮب 3451
ﺧﺎﻃﺮ ﻪﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑ آن وﺳﻴﻠﻪ ازﺑﺪﻳﻦ. اﺳﺖﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران 
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